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症例3. 43才． 6. 1ィ耳鳴及び難聴あり， cister 
nography にて，右内耳道の陰影欠損を認めるも，
後頭下関頭にて腫湯を認めず．











































j血腫側は，左側が12例，右側が10例，両側性が2例 Astrocytoma 14伺， Mixed glioma 24倒， 及び
であったー Ependymoma 2j闘であった.Mixed gliomaは殆ん










































































































































Texas, Baylor大学神経科（主任Dr.J. S. Meyer) 
に於て， 神戸大坂本先生， 新丸先生， 京大端先生，




l例の Statusepilepticus, 4例の puncturep
brain swellingを行い，計35頭である．記録には
Jasspolygraphを使用， R EM-Flowmeter で両
側内頚静脈血流量測定，③猿は Steleo装置に固定し
① Torcular Herophiliiより連続採血した脳静脈血
と， 股動脈よりの動脈血を cuvette!L:導き， p02.
pC02, pH, Cl, A-V02 differenceの連続記録を行っ
た．又脳表に p02電極や DC電援をおいて，これ
らの測定も行った頭蓋内圧は subduralballoon, 







































































































































｜刈！CA ECA Ver.A I山 I山町 iTotal ｜倒 I_ ECA E山叫 VerA 
Cav. Sinus i 1 I 8 i 11 
I I 1 12 
I 1 I 1 却
!CA: 内頚動脈 !CA（助．内頚動除硬膜枝 ECA 外頚動詠 VerA ・椎骨動除
Signs & Symptoms of Spontaneous Group 
' Cav. Sinus Other Sinuses 
(20Cases) (24 Cases) 



























































ーーーー～～～～～～～ー 一ーl!CA ECA Total 
Cav. Sinus I 44 1 45 
Others 2 4 6 
Total 46 5 51 
20 
1 7 2 24 





































後大脳動脈系は強〈拡張し，その末梢部では Rr. 2 図
spleniiを介して傍脳梁動脈への retrogradefilling 
がみられ，また中硬膜動脈および後頭動脈から頭蓋内 関頭術を行なったところ，左前頭葉深部白質内1:直
















































































－ ； 意識障害 ｜マジヤンバ 内服・筋注 ！後頭下減圧｜徐々に 166/12出
1 I.O. 25 古 脳圧元進症状｜ .I tPAS. INAH¥ ！関頭 I I J 
小脳症状 ｜ルシユカ氏刊（SM. ) ！マ氏孔開放｜回復 ｜後健司
頭囲増大 l交通性！術前・後 ！ l順調 ｜ i精神障害
2 S.N. 1山吉 A視ギ障害 i 吸収障害 l~T~；~~~：少？注 [ V；；~ント I:7112年13年！＃I
U乱u• ＇＂－~＇＂u I iPAs"'-V'"' l c+.i ｜後延長術｜ エ「
P間 ure1 ！~.~¢！，~~de i出｜ ！ ｜ ｜
'Eth:i·~butall i ¥ ! 
i政 in山 ｜閉塞性｜術前 、 ｜徐々に ｜ I I m I : Pyr~~~~f l~！℃tント ｜ 回復 1 I昨後（抗結核剤
3 J.A. 2印 字｜脳圧冗進症状｜第3脳室以下I~：i~~ex m ~ m~I J v-i: ｜略健康｜服薬中
｜頭蓋縫合移関｜ INAH . ｜シャント｜ ' !wu~：戸射二｜ ｜主主ni品入i ｜鞠3回｜ ｜錦織）
｜門，』〆..,+ I K. M 筋注 ： ｜ ｜ 
｜ 術後 • 
1 INAH 脳室内｜ ｜ 
Predonine注川 ； ｜ 
' Pyramide l由； ! ! I 
l訟はinJ同 i ' I 
交通性｜術前 ｜ ； ｜ ｜ 
↓ ! S.M.筋注 ｜徐々 に ！3/12年後抗結核剤
閉塞性 I ~~ft~~ － f内服 Ommaya•s l 回復 ｜略健康｜内服・筋
第3脳室 i山日 J<1U J Oooo~ .. n：~ I 陸中
以下｜術後 品目引 vVIJ. I I 
I INAH ↓ ｜ ｜（品結核）
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17. V-Aシャントにおける感染について
岐阜大学第2外科 坂田一記
18. パーネット症状を示した外傷性頭部症候
群（剖検呈示）
倉敷中央病院脳神経外科総永守雄
